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1 Le  diagnostic  du  Pré  Fagnou  est  positif  et  concerne  trois  phases  chronologiques,  le
principal intérêt scientifique du site provenant non pas du contexte anthropique et des
vestiges archéologiques détectés mais plutôt du contexte paléoenvironemental.
2 1 - Néolithique  –  Protohistoire :  ensemble  le  plus  important  sur  une  surface  et  une
profondeur variables sans véritable concentration majeure et un état de conservation
moyen à mauvais.
3 2 - Antique : ensemble très localisé sur une faible surface et une faible profondeur avec
une stratigraphie simple évoquant un comblement ou un épandage de matériel.
4 État de conservation moyen à mauvais.
5 3 - Moderne : localisé à deux zones il est intimement lié aux tentatives de drainages des
parcelles et correspond surtout à des extensions de fossés drainant modernes comblés
dont la lecture est possible encore aujourd’hui avec les fossés existants. Une construction
de faible amplitude paraît liée à cet ensemble. 
6 État de conservation moyen.
7 4 - Potentiel paléoenvironnemental : la détection d’éléments susceptibles de contribuer à
des études paléoenvironementales a été très favorable avec bon état de conservation de
paléochenaux, dont un niveau tourbeux à plus de 4 m de profondeur qui apportera des
informations importantes sur la fin du Pléistocène et les débuts de la séquence Holocène.
8 Ces  résultats  nous  permettrons  certainement  d’affiner  les  propositions  d’attribution
chronologique  de  ces  ensembles  morphosédimentaires  et  d’apporter  des  éléments
scientifiques d’importance dans la connaissance de ce secteur de la moyenne vallée de la
Dordogne et du Bergeracois.
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